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ABSTRAK 
 
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan agar dapat mengetahui 
peran seorang reporter dan dapat menganalisa tugas seorang reporter dalam sebuah 
program di BINUS TV. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pihak 
yang sesuai demi mendukung peneltiian ini. Hasil yang dicapai  adalah peneliti 
mengetahui bahwa reporter adalah sangat berperan dalam lancarnya suatu program 
berita. Berdasarkan analisa yang didapat dari observasi langsung dan wawancara yang 
dilakukan peneliti mengetahui bahwa reporter memiliki tanggungjawab terhadap 
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